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Garden Palace adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang 
perhotelan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya selalu ada 
transaksi kas. Untuk melindungi kas dari penyalahgunaan, 
perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal atas kas. 
Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan sebuah prosedur 
pengendalian internal terhadap pengeluaran kas. Pengeluaran kas 
timbul saat adanya pengajuan dana untuk keperluan hotel.Pihak 
peminta dana wajib menyertakan bukti pengeluaran kas untuk 
pengajuan dana tersebut. Seluruh bukti pengajuan dana harus 
diverifikasi terlebih dahulu oleh staff bagian finance bank. Setiap 
aktivitas pengeluaran kas harus sesuai dengan prosedur perusahaan 
mulai dari pengajuan dana hingga proses pengeluaran kas 
berlangsung. Sehingga pengeluaran kas tersebut harus diotorisasi 
oleh kepala bagian finance. Metode pengambilan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. 
Tujuan magang ini adalah untuk mengetahui efektifitas 
pengendalian internal pengeluaran kas pada Hotel Garden Palace 
Surabaya dengan melakukan observasi lansung dan wawancara 
dengan pihak terkait. Metode penelitian menggunakan metode 
analisis deskriptif. Pemagang akan melakukan observasi dan 
mempelajari prosedur bagaimana munculnya permintaan dana 
sampai pada proses pengeluaran kas. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa sistem pengendalian internal pengeluaran kas telah efektif dan 
telah sesuai dengan SOP. 
 











Garden Palace is a service company which engaged in 
hospitality. In the implementation of operational activities, there is 
always a cash transactions which the company must have an internal 
control procedures for cash flow. For protect the cash from abuse, 
the company should have an internal control system over the cash. 
Cash outlays occurred because of the filings of the funds for 
company's purposes. The person who requesting the funds must 
bring the proof of the cash outlays for the filings of the funds. The 
entire filings proof of funds must be verified first by bank finance 
staff. Every activities of cash flow must be in accordance with 
company procedures start from the filings of the funds until the cash 
disbursements take place. So that the cash disbursements must be 
authorized by the head of finance. The used method in this study 
were interviews, observation and documentation. 
The purpose on this internship is for determine the 
effectiveness of internal control of cash flow at Garden Palace Hotel 
Surabaya by direct in observation and interviews with relevant 
parties. The used method in this research  is descriptive analysis. 
The intern will observe and learn the procedures on how the 
emergence of demand for funds up the cash outlay. The test result 
showed that the internal control system for cash disbursements in 
accordance with SOP. 
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